











































































































































































































































































































21．紅毛持渡 小羅紗類  享保2年（1717）〜寛政9年 




























































































































































































（23） イアゲハスレイ：I. A. G. A. L. Basslé, Pakhuismeester, 
Boekhouder en Scriba bij de Nederlandsche factorij te 
Desima（'Traktements rekeningen Japan van af 1e. 
December 1857 tot en met September 1858. '）MS.N.A. 
Japans Archief, nr.1920（Aanwinsten, 1910, I : No.370）.









（26） ポルスプル：D. de Graeff van Polsbroek, Assistent der 
tweede klasse bij de Nederlandsche factorij te Desima
（'Tractements staten van af 1e. April t/m  Junij 1859.'） 
MS.N.A. Japans Archief, nr. 1923（Aanwinsten, 1910, I: 




















図 10 − 1・2・3　長崎聞見録 （唐船図）
図 11 − 1・2　長崎土産
（阿蘭陀船図）
（紅毛人）
図 8　唐美人図 図 9　阿蘭陀人遠眼鏡
9鶴見大学図書館所蔵　近世長崎貿易関係史料について
図 12 − 1・2　紅毛雑話
図 14 − 1・2　清俗紀聞
（ミコラスコービユンの図）
（天后廟）





図 15 − 1・2　物類品隲
図 16 − 1・2　増補華夷通商考





図 18 − 1・2　本方切本帳
図 19 − 1・2・3　唐方切本帳
（呉羅服連の顕微鏡写真（×10））





図 21 − 1・2・3　紅毛持渡　小羅紗類
図 22 − 1・2　長崎諸役人分限帳







図 24 − 1・2　〔辰紅毛船持渡端物切本帳〕







図 27 − 1・2　相對買之品銀高覚帳








図 29 − 1・2　〔会所差紙　巳阿蘭陀五番船〕
（釈文）
図 30 − 1・2　〔会所差紙　未阿蘭陀船〕
（釈文）
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